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Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan 




Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam 




Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas A. Edison) 
 
 
“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah 
membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah 



















Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terimakasih atas segala 
rahmat-Nya yang telah diberikan, akan kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada : 
 Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan kasih sayang yang tidak ternilai 
dan untaian doa yang tiada henti selalu mengiringi langkahku. 
 Saudara dan keponakanku yang selalu menghibur disaat lelah menjalankan 
aktivitas. 
 Sahabat serta teman-temanku kelas E angkatan 2010 yang selalu mengisi 
hari-hari selama menempuh perkuliahan. 






















Assalamu`alaikum Wr. Wb 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur 
kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul ”Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi 
Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk)”. 
 Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 
program pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini 
tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Fatchan Ahyani, M.Si selaku Ketua Jurusan Studi Akuntansi dan 
selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah 
membimbing dan memberi arahan selama kuliah serta telah meluangkan 
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waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dan arahanya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Semua dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada 
penulis dengan sabar. 
5. Bapak dan Ibu (Sri Sutanto dan Ratmawati) yang telah memberi semangat, 
motivasi, dorongan , dukungan, kasih sayang, serta biaya untuk kuliah selama 
ini. 
6. Alm nenek yang semasa hidupnya telah memberi nasehat agar penulis 
sungguh – sungguh dalam menjalankan perkuliahan. 
7. Adek Ilyas, Nurul, Dhea, Helga yang telah menghibur dan menemani hari – 
hari saat menyelesaikan skripsi ini. 
8. Teman-teman kumpul di tempat persembunyian Rizal, dan Tita, Ika, Via 
Terima kasih sahabat atas persahabatan indah dan kegilaan yang kalian 
berikan selama ini. Tanpa kalian akan terasa hampa kampus tercinta kita. 
Semoga dilain kesempatan kita bisa mengangkat gelas bersama lagi.Amin.  
9. Teman – teman seperjuangan ku di kelas E Wahid, Tegar, Syeh, Ali , 
Suhandono, Nana, Endah, Latifah, Titis, Manda, Asa, Yulaicha, Ira, Indah, 
hanum, dll Terima kasih teman-teman atas semua cerita, tawa dan 
persahabatan selama berjuang bersama di bangku kuliah dikampus tercinta. 
10. Temen – temen les toic hendro, miftah, mbak wiwit, oka, lestari dll yang 
telah membantu selama les toic dan akhirnya lulus bersama. 
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11. Teman – teman angkatan 2010 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu 
yang telah membantu dan memberi informasi selama kuliah. 
12. Teman-teman yang telah bersedia membantu dalam penyebaran kuesioner 
Fajar Bayu, Amanda Puspatama, Anis uns. 
13. Kepada responden yang bersedia mengisi kuesioner untuk mendapatkan data 
dalan skripsi ini. 
14. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan, pencarian 
data, penulisan skripsi hingga selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
 
       Semoga Allah SWT membalas seluruh amal budi baik dengan RidloNya. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi 
ini. Akhir kata, penulis hanya berharap semoga skripsi ini bermanfaat. 
Wassalamu`alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,     Januari  2014 
                                                                                       Penulis 
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       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi karir, motivasi 
mencari ilmu, motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi usap, motivasi sosial, 
biaya pendidikan, lama pendidikan, persepsi gelar akuntan dan pengetahuan 
akuntansi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 
Profesi Akuntansi (PPAk). 
       Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dilakukan pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi pada Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
(UNS) yang telah menempuh mata kuliah auditing dengan pertimbangan bahwa 
mahasiswa tersebut sudah mampu merencanakan karir kedepan setelah lulus dari 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan convenience sampling yaitu pengambilan sampel secara 
kebetulan yang ditemui oleh peneliti dengan sampel 176 responden. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari metode 
kuesioner yang diberikan secara langsung kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.  
       Hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi karir, motivasi mencari ilmu, 
motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi sosial, lama pendidikan, biaya 
pendidikan dan pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 
Sedangkan motivasi usap dan persepsi akuntansi berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 
Tidak ada perbedaan antara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dengan mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta mengenai minat 






Kata Kunci : Motivasi, Biaya Pendidikan, Lama Pendidikan, Persepsi Gelar 
Akuntan, Pengetahuan Akuntansi, Minat, Pendidikan Profesi 
Akuntansi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
